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en educación aon muy OOC!d.ianoe: 
la maestra que coge la mano del nlño y 
se la mueve para que haga bien la •a•, 
le enseña a utlliza.r la regla., le enseña 
a usar el dlcc!ona.rl.o, le rev1Ba. las 
ta.reaa. Aal se hace la educación, cuyo 
peso está en procesos cast Jnvistbles" 1 
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E n Colombia, temas como el uso de los resultados de las pruebas de competencias básicas. la formación en 
valores. la calidad del aprendizaje y el 
uso de tecnologías informáticas y de te-
lecomunicación han contado con res-
puestas creativas a sus problemas por 
parte de los mismos docentes. Esto se 
verifica en los resultados obtenidos a 
través de las convocatorias abiertas por 
eiiDEP. que además de orientar teórica y 
metodoló-gicamente el desarrollo de las 
investigaciones. tratan temas precisos, 
restrictivos e indispensables que alcan-
cen conocimiento y comprensión. 
Pero, por otro lado, el segundo pro-
pósito de las investtgaciones educati-
vas e innovaciones pedagógicas 
propuestas por los docentes es el de 
agenciar una polftica pública para 
Bogotá orientada a elevar la calidad de 
las instituciones escolares y del siste-
ma educativo distrital. 
lQué significan las 
Convocatorias? 
Las convocatorias constituyen el es-
pacio de convergencia de la política 
distrital y nacional -macro- y la política 
institucional-micro-. En otras palabras, 
interpretan aquellos temas. problemas o 
aspectos que la política central pone en 
escena y a los cuales las instituciones 
se ven enfrentadas, al mismo tiempo que 
abren el espectro de posibilidades para 
que estas tnstituctOnes dimenstonen, in-
terpreten. apropien. ensayen y asuman 
los aspectos de la polfttca de que tratan 
las convocatorias, a partir de sus carac-
terísticas. dinámica y cultura particular. 
e-u • .., .. ,, J!IÍI. to 
_ VIene de la pág. 1 Es así como abrir una convoca-
toria acerca del uso de las competencias básicas es 
invitar a los educadores a encontrar alternativas de 
trabajo sobre un tema importante para la política edu-
cativa distrital, de tal forma que sean ellos quienes. en 
el hallazgo de la especificidad, contextualización, y 
complejidad del tema, logren el conocimiento requeri-
do para aplicar y desarrollar mejor las competencias 
básicas propuestas. 
Si bien las convocatorias colaboran en el desarrollo 
de la misión deiiDEP de contribuir al camb1o escolar, 
centrando su atención en la institución educativa, con-
cebida como unidad básica de dicho cambio, estas 
presuponen también un mayor conocimiento de la 
organización escolar. de su forma de funcionamiento. 
de su manera de enfrentar los retos y de proponerse el 
mejoramiento y cualificación y permite hacer realidad 
ese propósito e ideal buscado. 
Sentido de la experiencia 
para los docentes 
Investigar en el aula. tal y como lo evidencian los 
trabajos de los maestros. es interrogarse por los proble-
mas de la enseñanza y el aprendizaje; es reconocer. 
comprender y explicar las formas como maestros y alum-
nos se relacionan con el conocimiento; es entender la 
función de la institución escolar en la promoción del 
desarrollo de los estudiantes e intentar buscar respues-
tas a las formas más pertinentes de enseñar para que 
los estudiantes realmente se formen y aprendan. 
Por su parte. innovar es generar propuestas de cam-
bio en la institución educativa y en el aula de clase. Para 
ello se develan las diferentes racionalidades que 
sustentan el cambio, se construye una memoria, paso 
a paso. que confronta permanentemente el hacer 
educativo con el proyecto a construir, y se documenta 
de la ruta de transformación recorrida desde el punto de 
vista conceptual. práctico y metodológico. 
Ambas experiencias,la investigación y la innovación, 
son disímiles: comprometen a toda la institución o a 
partes suyas; son un proyecto de experimentación en 
sectores o áreas reducidos de la institución o del aula 
de clase; se proponen incorporar el ambiente 
extraescolar a la escuela y al aula, afectando directa-
mente los procesos de enseñanza y aprendizaje y, 
finalmente. son realizaciones de uno o más maestros 
con uno o más grupos de alumnos. 
En ellas se concibe al docente en un rol protagónico. 
Su papel como actor y mediador de los aprendizajes en 
los estudiantes, lo coloca en un lugar de privilegio en la 
labor educativa. En esa misma medida. el docente 
investigador e innovador en el aula y en la es 
un actor social que construye una mejor alternativa para 
el aprendizaje de n1ños y ¡óvenes. 
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Todo lo anterior lo muestra el trabajo desarrollado 
por eiiDEP a través de las convocatorias del año 2000, 
cuyos hallazgos en el campo de la innovación e 
investigación educativa y pedagógica se presentan a 
cont1nuac1ón 
1. Temas, objetos de conocimiento, 
teorias y metodologías de abordaje 
Las convocatorias. además de ser un marco dentro 
del cual han de inscribirse las propuestas de los maes-
tros, se constituyen en un organizador y en un medio de 
aprendiza¡e acerca del tema. Las experiencias de los 
docentes (de investigación e innovación) se formulan 
desde concepciones y orientaciones teóricas, metodo-
lógicas y prácticas diferentes Asf como asumen el 
estudio y el cambio de objetos de trabajo que emergen 
de las prácticas cotidianas de la institución escolar y del 
aula de clase, lo hacen desde los marcos teóricos que 
les proporciona la pertenencia al mundo académico y al 
movimiento de éste. Así como trabajan desde una 
perspectiva culturalista,lo hacen con orientaciones teóri-
cas acerca de las organizaciones que aprenden. Y. así 
como llevan a cabo proyectos experimentales. los ha-
cen de investigación acción y etnográficos. 
que sus alumnos apren-
den mejor. al develar los 
significados de palabras. 
acciones y recursos que entran 
en juego en las situaciones de 
enseñanza y aprendizaje, al anali-
zar lo que pasa en la cotidianidad 
del aula, en la Interacción maestro 
alumno y al buscar las articulaciones 
necesarias entre la teoría y la práct1ca. 
La respuesta creatiVa del maestro está 
Sobresale, este último bpo de enfoque. posi-
blemente por permitir que se involucren los 
distintos actores educativos en los procesos 
de investigación e innovación y porque con-
tribuyen a potenciar la reflexión colectiva 
sobre la práctica pedagógica del maestro. 
Si b1en las referencias teóricas de los 
trabajos son amplias. numerosas y desbor-
dan en ocasiones lo que realmente 
pretenden localizar como objeto de cono-
cimiento y análisis, se evidencia un 
Innovar es 
generar 
propuestas de 
cambio en la 
institución 
educativa y 
en el aula 
de clase. 
íntimamente relacionada con el cuestiona-
miento de su práctica docente. pues esta 
práctica tiene lugar en la cotidianidad del aula 
y es espacio de realización del saber hacer 
del docente. del cual depende el aprendizaje 
de niños y jóvenes. Su principal característica 
es. su intención formativa. Es por su impor-
tancia. por su valor. por sus implicaciones en 
cuanto construcción de los sujetos partici-
pantes en la educación. que los maestros, 
en sus experiencias. intentan desentrañarla, 
avance en los procesos de estructuración concep-
tual. Los docentes encuentran mayores dificultades 
cuando traba¡an teorías poco operacionalizadas 
metodológicamente (desde el punto de vista de 
método, de metodología y de estrategias) como por 
ejemplo la complejidad o las perspectivas culturalistas. 
2. El saber pedagógico y la 
práctica pedagógica del docente 
A través de las experiencias, los maestros investiga-
dores e innovadores se constituyen en profesionales. 
creativos y comprometidos al responder con pertinen-
Cia al contexto educativo donde les toca desenvolver-
se. al trabajar con curiosidad por conocer el modo en 
sacarla de la intimidad del aula, reconocer la 
lógica que la guía, las relaciones que pone en juego y las 
reglas que la determinan y posibilitan. 
La institución educativa se concibe, no como 
reproductora de información sino en cuanto espacio 
de comunicación y construcción de intersubjetividad, 
a partir del trabajo con el conocimiento. Y no sólo se 
entiende en su capacidad de contribuir al desarrollo 
de los procesos académicos sino también de los 
procesos productivos y sociales. Esta concepción 
conduce a los maestros a ser críticos de lo que llaman 
educación tradicional o frontal, entendiendo por ella, 
aquel quehacer educativo basado en la transmisión 
verbal de contenidos y memorización de conocimien-
tos considerados verdaderos y acabados. enseñados 
por un maestro que sabe, a un alumno desconocedor 
absoluto de lo que se le va a entregar. 
Muy buena parte del origen de la 1dea 
investigadora e innovadora radica en esta 
crítica. a través del contacto de los maes-
tros con los avances disciplinares de 
conoc1m1ento en las c1enc1as naturales. las 
cienc1as sociales y las nuevas tecnologías. 
Esto ha motivado la reflexión sobre la mane-
ra como convencionalmente han resuelto 
sus principales problemas. para plantear 
formas alternativas y satisfactorias de 
desarrollo de los procesos educativos. 
3. El fortalecimiento 
de la institución escolar 
En la parte institucional puede afirmarse que los 
proyectos de investigación e innovación han fortaleci-
do la capacidad de desarrollo autónomo de la institu-
ción escolar permitiendo a los docentes encontrar 
caminos de desarrollo pedagógico para cualificar el 
aprendizaje de los estudiantes. 
Con el uso de diversas perspectivas (organizacio-
nes que aprenden, la construcción cultural y cotidiana 
de la institución, entre ellas), los docentes diseñan y 
desarrollan proyectos transversales, interdisciplinares e 
Integrales formulados para la institución y para ser 
trabajados en el aula de clase. Se expresa en los traba-
jos de investigación e innovación un esfuerzo por 
articular el trabajo docente al PEI, haciendo de éste un 
instrumento real de la dirección institucional. 
4. Conformación y consolidación de 
grupos y comunidades académicas 
Los docentes investigadores e innovadores propo-
nen una labor en equipo. haciendo de la reflexión sobre 
la propia práctica un espacio de interlocución e interpe-
lación. Lo que develan las experiencias es un incre-
mento en la capacidad autorreflexiva y autocrítica del 
maestro que va aparejada con un aumento de su 
responsabilidad por el quehacer de la institución, por el 
mejoramiento de su labor y por la generación de 
alternativas para dar solución a los problemas con los 
que se enfrenta cotidianamente. 
Las experiencias de investigación e innovación 
muestran cómo los maestros no sólo logran enriquecer 
su saber en el proceso de construcción de conocimien-
to que emprenden. sino que aprenden a compartirlo, 
generan alternatrvas para desplegarte enriquecidamente 
y cualifican así, sus conocimientos y prácticas. De esta 
manera se hace explícita en las experiencias trabaja-
das. la conformación de redes y grupos cuya eXIstencia 
va mas allá de la temporalidad de duración del trabajo 
investigativo e innovativo. 
s. La política del distrito y 
del sector educativo distrital 
Las experiencias docentes obedecen a un plantea-
miento de política de abajo hacia arriba, de lo micro a lo 
macro. Este esfuerzo contrasta con tendencias que 
reporta la literatura sobre innovaciones educativas y cua-
lificación docente. Se han ensayado diversos caminos, 
con muy precarios resultados, para mejorar la ense-
ñanza y aprendizaje de los estudiantes: 
• Primero. cambios de arriba abajo, o sea a partir de la 
ley y las reformas del sistema, los cuales han gene-
rado reacciones negativas y dificultades para llegar 
al aula, debido a su origen externo. 
• Segundo, de la teoría a la práctica (modelo 1 & D: 
Investigación y Desarrollo) . donde se presupone 
que la investigación aplicada (o el conocimiento 
acumulado) hacen posible la innovación a través 
de los procesos adecuados de diseminación del 
conocimiento teórico. 
• Tercero. el desarrollo de modelos experimentales. cui-
dadosamente controlados y localizados. que si bien 
muestran lo que puede lograrse en la práctica, se 
reducen a la pequeña escala en la cual se realizaron. 
• Cuarto,la solución de problemas de la práctica peda-
gógica a part1r de los procesos de autorrefleXIón del 
maestro en su dinámica de generar conocimiento y 
propuestas alternativas en su quehacer pedagógico. 
Como se ha dicho, es la instituCión educativa y el 
aula de clase el escenario bás1co de la reflexión y la 
actuación del docente. Por tanto. la estrategia de cam-
bio e indagación está basada en la experiencia. cono-
cimientos y partiCipación del grupo docente y sobre ellos 
versan las experiencias. 
6. Impacto de las experiencias 
de los maestros 
Las investigaciones e innovaciones de los maes-
tros se construyen en procesos permanentes de 
comunicación. diálogo y discusión a través de las si-
guientes estrategias de apoyo y socialización: 
• Por una parte, han contado con estrategias de apo-
yo como la asesoría y la inteNentoría deiiDEP. Por 
otra parte, la asesoría de un investigador externo a la 
institución, quien ejerce el papel de orientador y 
colaborador durante todo su desarrollo, es un meca-
nismo de apoyo académico que también cumple el 
papel de articular y acercar el conocimiento acadé-
mico escolar al conocimiento cientffico o disciplinar. 
• Por otro lado. la socialización abre las experiencias 
hacia el exterior de la escuela. al permitir compartir el 
conocimiento producido en ellas. en distintos ámbi-
tos educativos y escolares. Cada proyecto. como 
mínimo. propone tres espacios de este orden. al 
nivel de talleres o seminarios o eventos de diferente 
carácter, pero. además, se responsabiliza de la 
producción escrita que da cuenta de los resultados 
intermedios y finales del estudio. 
Todos los proyectos promovtdos por eiiDEP se com-
prometen a adelantar socializaciones a distintos 
niveles: en la institución educativa. en la localidad. en 
Universidades, Programas o Instituciones. a nivel distritaJ 
y nacional y en eventos programados y 1 o apoyados 
por eiiDEP. Las experiencias se han socializado en mas 
de 1000 eventos. a los que han asistido mas de 16.000 
personas, entre estudiantes, profesores. directivos y 
padres de familia. 
En general. puede afirmarse que los trabajos de 
1nvestigac1ón e 1nnovac1ón están íntimamente relacio-
nados con dos de los factores más reiterativos. 
complejos y polémicos de la problemática educativa: 
la calidad y el cambio. Andrés de Francisco se refiere 
asf al concepto de cambio. y de allí se ha transpolado la 
misma idea para la calidad. Dice así: "El concepto de 
cambio -o dinámica- social es un concepto complejo 
y equívoco. Su complejidad puede convertirlo en un 
concepto difícil de entender. m1entras que su 
equivocidad lo puede convertir en un concepto 
demasiado fácil de aplicar Es pues. un concepto con 
una semántica relativamente opaca y con una 
pragmática relativamente laxa y manipulable: por 
cambio social pueden entenderse muchas cosas. tal 
vez demasiadas cosas"1• 
No obstante. como puede juzgarse a partir de lo 
expuesto, la calidad sólo puede referenciarse en las 
experiencias de los docentes. Su naturaleza y caracte-
rísticas son las que permiten referir y definir tanto la 
calidad como el cambio escolar. 
alones: 
8) ... bWAicos 
te. pol6nD , ...... Qnoya .. dlio,llll c:awocaiOria abre 
111 eapecllodlpctlllklldllpn qw lallnatlucianll puedll1 
fomUar vñdu propueet11 en el marco fomUido, dllcule 
¡ llan'ladal•ynacional, pn1111em111za aa dllal vados de 
COIIOCilillmyde lalpoblal•aslllóricos, metiOOI6gloos y prác-
ticos ralaiMiaal OOjalo enQIIIIión, enfallza loe JU*l8 
c:os qw ...... Indagación o I8CI1IICi6rl, yraconoceo dalrnila 
dmlb, ... aloe, acbls, ralaciol111, cb1de se l8qliera més 
conocilillt:»acen:a del la corwocabia. 
b) bml( qw 1n1an1a or1an1ar con claridad las propuestaa de los 
docenles, con el fin de qw queden inlcritas en lpldad de 
COidciDia Ali,lacorMICIIDiaelllablace los aapec:a bésicos 
CJI8 se 8111*11'1 del •-•iamde 111a propuesta y el maans-mo y plazo para inscrlllrla en eiiDEP. En c:uarm a los aspectos 
básicos se incluyen fllldamentament los relacionados con el 
contenido de 1a propuesta. 1os participala y e1 compromiso 
inslilucional CJI8 se apn. En lo relacioi l8do con los rneans-
mos de in8ctlpd6n de la propuesta y los plazos para hac811o. 
e) IMIU/Itln, establece las reglas de juego de la convocatoria. 
Guiada por la transparencia, los proponentes saben, a través 
de la convocatoria, cuáles son los criterios con arreglo a los 
cuales se valorarán sus propuestas, quiénes las evaluarán y 
los rangos de puntajes en que se hará la valoración. 
d) jurída, donde se detallan los requerimientos exigibles para 
hacerse partícipe de la convocatoria, de tal manera que se 
formulen, con precisión y claridad, las consecuencias de su 
no cumplimiento. 
e) econ6mlcs, establece el presupuesto aprobado para la 
convocatoria. 
Andrés. Sociologla y Cambio SociBI Barcelona, EcMorial Ariel, Ariel 
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